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Početkom svake godine počinju i pripreme za natjecanja, kao i upoznavanje jednog novog (modernog)
pristupa učenju i istraživanju u matematici.
Punom parom s radom kreću sljedeće grupe.
Matematika − natjecanja
Krenule su standardne grupe iz matematike za sve one koji žele znati vǐse.
razred voditelj(i) vrijeme učionica dan
1. Mirela Kurnik, Dijana Kreso, Rudi Mrazović 19:10 biologija ponedjeljak
2. Matija Bašić, Azra Tafro po dogovoru
3. Željka Zorić 19:15 utorak
4. Tvrtko Tadić 9:00 matematika subota
Grupe vode 2 profesora, 4 studenta matematike i 1 učenik 4. razreda. Studenti su uspješni natjecatelji,
uglavnom bivši učenici V. gimnazije i ostali koji su im odlučili pridružiti.
Matematika − Sketchpad & MAPLE
Primjene novih tehnologija još su neistražene. Kako bi se ušlo u trag tih primjena, s radom nastavljaju
grupe za Sketchpad i MAPLE. Ovo je već peta godina da se grupa održava, pa ako još niste otkrijte
matematiku na jedan nov način!
razred voditelj vrijeme učionica dan
1. i 2. Petar Mladinić 11:30-13:00/14:00-15:30* informatika petak
* Grupa je predvidena za 2. turnus, pa prvi termin vrijedi kada je drugi turnus popodne, a drugi termin,
kada je drugi turnus ujutro.
Informatika − natjecanja i WEB
Nastavlja s radom i standardna grupa iz informatike koju vode student i profesor.
razred voditelj vrijeme učionica dan
svi Predrag Brodanac 19:10 informatika ponedjeljak
svi Predrag Brodanac 19:10 informatika srijeda
svi Tomislav Gracin po dogovoru informatika subota
Matematika uz pomoć računala 2004./2005.
Program Matematika uz pomoć računala o kojem ste mogli čitati na stranici 28 nastavlja se.
razred voditelji vrijeme mjesto dan
srednja škola Sanja Antolǐs, Jelena Gusić
Eva Špalj, Petar Mladinić
9:00-12:00 xv. gimnazija subota**
osnovna škola Renata Sverdrec, Nikol Radović 9:00-12:00 o.š. otok subota**
** Grupe se održavaju svake druge subote.
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